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Einladung: 5. Mai 2011
Projektstart: 5. Mai 2011
Auftaktveranstaltung mit
Rektor, Direktorin ZBSport,
IAT, Presse, Meyer&Meyer,
...
Seit 5. Mai besteht Zugriff
auf (so gut wie alle = 735)
Volltexte der Monographien
vom Meyer&Meyer-Verlag
Aachen.
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Technik
Technik
mediatresor.de stellt die Volltexte von 735 Titel zur
Verfügung
Zugriff über den Webbrowser
“sieht aus” wie PDF
Zugriff nur vom Campus der Deutschen
Sporthochschule Köln
Kein Zugriff über vpn (d.h. z.B. von zu Hause) für
Hochschulangehörige
Verbindung vom Titel zum Volltext über Katalog
(OPAC), SportPilot und ViFa Sport.
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Kosten
Kosten
Einmalige Kosten von e10.000.
Laufzeit von einem Jahr
Dann Klärung: (Wie) geht es weiter?
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Nutzung
Nutzung
Vorlesungen SS 2011:
04. April - 15. Juli
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Fazit
Fazit
Wir hatten mit mehr Zugriffen gerechnet
Bitte an Meyer&Meyer, die vpn-Nutzung zu erlauben.
Dann können Studierenden auch von zu Hause
zugreifen.
Vielleicht sind Sportlerinnen und Sportler nicht die
Speerspitze bei der Internetnutzung?
Sind wir der Zeit voraus?
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter http://esport.dshs-koeln.de/
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